





















a fajokkal, amelyekről a térképezés során kiderült, hogy bár látszólag ritkák,
kevés róluk az adat, ennek valójában csak az az oka, hogy nem foglalkoztak
velük eleget, illetve gyakran félrehatározták őket (pld. Bryum, Grimmia, 
Schistidium, Orthotrichum nemzetségek; Tortella bambergeri, stb.). Célunk
tehát rávilágítaniezekrea taxonokra,hogya jövőbelikutatásoksoránnagyobb
figyelmetkapvaminélpontosabbankirajzolódjonténylegesmagyarországielter-
jedésük. Különös hangsúlyt fektetünk továbbá a térképezési területen részben
újonnan, részben korábbi adatok megerősítéseként előkerült, magasabb fokú
vörös lista besorolással (RE,DD-va,DD,CR,EN, VU) rendelkező fajokra is
(pld. Buxbaumia aphylla, Conardia compacta, Taxiphyllum densifolium, 
Barbilophozia floerkei, Ulota hutchinsiae stb.).
  
